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ABSTRAK 
Taufiq Budi Utomo. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SENAM 
LANTAI ROLL BELAKANG JONGKOK MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN PROGRESIF PADA SISWA KELAS VIII A SMP 
NEGERI 1 PEDAN KABUPATEN KLATEN TAHUN PELAJARAN 
2014/2015. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Surakarta, Maret 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar roll belakang 
jongkok pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten tahun 
pelajaran 2014/2015 melalui metode pembelajaran progresif. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus dengan tiap siklus terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP 
Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 37 siswa 
yang terdiri dari 22 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Sumber data terdiri 
dua yaitu (1) data primer yaitu, hasil belajar dan proses pembelajaran senam lantai 
roll belakang jongkok siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten 
tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 37 siswa, (2) data skunder yaitu, berupa 
RPP, Silabus dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui tes kemampuan 
senam lantai roll belakang jongkok dan observasi dari proses kegiatan 
pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan teknik presentase untuk 
melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan metode pembelajaran 
progresif dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai roll belakang jongkok 
siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten tahun pelajaran 
2014/2015. Melalui penerapan metode pembelajaran progresif inti dari gerakan 
senam lantai roll belakang jongkok menjadi penekanan dan selalu diperagakan 
pada tahapan gerakan selanjutnya. Tahapan-tahapan gerakan roll belakang 
jongkok yang diperagakan secara berangkaian sehingga menjadikan gerakan 
senam lantai roll belakang jongkok dapat dilakukan secara luwes lancar dan 
harmonis.  
Simpulan penelitian ini sebagai berikut: metode pembelajaran progresif 
dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai roll belakang jongkok siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2014/2015. 
Ketercapaian ketuntasan hasil belajar senam lantai roll belakang jongkok siswa 
kelas VIII A SMP Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2014/2015 
dari kondisi awal ke siklus I sebesar 67.57%. Dari siklus I ke siklus II sebesar 
29.73%. Peningkatan ketuntasan hasil belajar senam lantai roll belakang jongkok 
secara keseluruhan sebesar 97.30%. 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Progresif, Hasil Belajar Roll Belakang 
Jongkok 
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